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Uno de los principales problemas que se presentan en el 
transporte férreo es la descarrilada de las vagonetas debi-
do entre otros aspectos a dificultades por rodamiento, 
malas condiciones de las instalaciones férreas y manejo 
inadecuado del vehículo. 
La colocación de la vagoneta en su posición normal se 
puede hacer en forma manual o mecánica. 
En este módulo usted obtendrá conocimientos sobre los 
procedimientos y normas de seguridad para realizar esta 
tarea. 
De una buena cuidadosa encarrilada depende también la 
conservación de los vehículos férreos y el rendimiento en 
el trabajo. 
I 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al finalizar el estudio del presente módulo usted podrá: 
Definir encarrilada de vagonetas. 
Describir en forma general el uso de las palancas, gato 
de cremallera y las encarriladoras. 
Describir los procedimientos para encarrilar las 
vagonetas. 
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1 	 VAGONETAS, PALANCAS ENCARRILADA DE CLASES Y USOS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
describir la encarrilada de vagonetas. Para lograr el obje-
tivo necesita: 
a. Definir encarrilada de vagonetas y palancas. 
b. Enunciar los factores que influyen en la encarrilada. 
c. Clasificar la encarrilada. 
L 
	
SIN COMETER ERROR 
A. ENCARRILADA DE VAGONETAS 
Es la acción que nos permite colocar nuevamente sobre los rieles 
las ruedas de las vagonetas que se han salido de la vía férrea. 
6 
PESA 
 
bra zo de p otancia  
Punto de Apoyo • raso resistencia 
B. LA ENCARRILADA DE LAS VAGONETAS LA PODEMOI 
CLASIFICAR EN: 
1. Manual 
2. Mecánica 
Fnearrilgri 
Es aquella que se hace combinando la fuerza humana con la 
acción de una palanca de madera. 
a. La palanca 
Pieza rígida que sirve para levantar objetos pesados evitan-
do desarrollar esfuerzos físicos extremos. 
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La palanca física es propiamente el elemento con el cual 
se ha de levantar el objeto. 
Palanca física es el conjunto formado por el brazo de po-
tencia, punto de apoyo, brazo de resistencia y la fuerza 
que se le aplica a la palanca. 
b. Clases de palancas 
Por el material que las constituyen las palancas pueden ser: 
De madera 
De acero 
Palanca de madera 
Siempre que se necesite una palanca esta debe ser: 
Manejable, que no sea pesada y facilite la operación. 
Consistente, que sea lo bastante fuerte y resista la pre-
sión o esfuerzo que se le aplica. 
Que tenga unas medidas aproximadas como: 
Diámetro 	 0.15 centímetros 
Longitud 
	
de 2 a 2.40 metros 
0.1 
Palanca de acero 
Podemos considerar para nuestro caso un tubo de acero 
de 2 pulgadas de diámetro por 2 ó 2.40 metros de largo. 
La palanca de madera o acero se comporta como palanca 
física. 
c. Observaciones para el uso de palancas. 
El uso de una palanca corta significa mayor esfuerzo de los 
operarios. 
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El uso de una palanca larga (2 a 2.40 mts.) significa un 
esfuerzo menor de los operarios. Esta razón obedece a la 
ley de palancas porque: 
Es aquella que se realiza con la ayuda de herramientas o equi-
pos y con los cuales ahorramos esfuerzos físicos. 
Se hacen cuando las necesidades lo exigen, por ejemplo, cuan-
do las vagonetas son de considerable peso. 
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C. FACTORES QUE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 
ENCARRILAR VAGONETAS 
Que no sea fangoso; de lo contrario la palanca puede llegar a 
hundirse. 
. 'vagoneta cargada. 
Ofrece mayor resistencia al levantarla. 
Facilidad en la operación. 
4 	 e:t'!'n 
Facilidad para realizar la operación. 
5. Sitio angosto 
Dificultad para la operación. 
11 
AUTOCONTROL No. 1-1 
De las siguientes frases sobre encarrilada de vagonetas mar-
que con una la letra de la respuesta correcta. 
a. Es la acción que nos permite quitar de la vía férrea todo 
vehículo que se encuentre en ella 
b. Es la acción que nos permite colocar nuevamente sobre los 
rieles las ruedas de las vagonetas que se han salido de la 
vía 
c. Es la acción que nos permite arreglar la vía férrea llevando 
materiales en la vagonetas 
d. Es la acción que nos permite modificar la dirección de las 
vagonetas 
En el siguiente listado subraye los principales factores que se 
deben tener en cuenta para la 
a. Ruedas grandes 
b. Piso firme 
c. Sitio angosto 
d. Piso duro 
e. Material estéril 
f. Vagoneta cargada 
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g. Fortificación de acero 
h. Vagoneta descargada 
i. Fortificación de madera 
j. Sitio amplio 
Escriba en los espacios libres hasta completar la respuesta 
correcta sobre 
a. La encarrilada manual es aquella que se hace 	  
la  	 humana con la 	  de 
una palanca de acero o madera. 
b. La encarrilada   es aquella que se realiza 
con la ayuda de 	  o 	  y 
con los cuales hemos de ahorrar esfuerzos físicos. 
c. La palanca pieza 
	
	
que sirve para 
_ objetos pesados evitando desarro- 
llar 	
 físicos. 
d. Por el material que las constituyen las 	  pue- 
den ser de 	 o 	  
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GATO DE CREMALLERA 
PARTES, CLASES 
Y FUNCIONAMIENTO 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al finalizar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
describir Gatos de cremallera. Para lograr el objetivo ne- 
cesita: 
a. Definir Gato de cremallera 
b. Definir las partes principales del Gato de cremallera 
c. Clasificar los tipos de gatos de cremallera. 
SIN COMETER ERROR. 
GATO DE CREMALLERA 
Es un mecanismo que sirve para facilitar la encarrilada de vagone-
tas de mediana capacidad. 
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VAO ÑON DE APOYO 
ESPIGA O 
VA S TAGO 	  
GATILLO Dt. 
SEGUR( 	  
FUNDA 
UÑA PARA 
SUBIR\ 
B. PRINCIPALES PARTES DE UN GATO DE CREMALLERA' 
 
ii\ar........„...... .... BASE DE 
APOYO 
 
* Cremallera: Parte dentada en un lado y puede servir como seguro. 
15 . 
C. LOS GATOS DE CREMALLERA SE CLASIFICAN POR LA: 
1. Extensión del vástago. 
Esta longitud es variable de acuerdo con la marca. 
 
► EXTEN SiON 
DEL VASTAGO 
 
2. Capacidad en toneladas a levantar. 
a. 
VEH 'CULOS DE POCA CAPACIDAD. 
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VAGONETA DE MEDIANA CAPACIDAD 
D. FUNCIONAMIENTO DE 'IN GATO DE CREluied P 
1. Se produce por el movimiento que se hace a una varilla, y luego 
se transmite a la caja de trinquetes.* 
• Trinquetes: Ruedas dentadas que se acoplan entre sí y sirven para 
transmitir movimientos. 
17 
CAJA DE 
TRINUu 
2. transmite el movimiento al vástago y éste 
inicia la salida de la funda o cuerpo hasta la altura deseada. 
3. puede también ser empleada para levantar va- 
gonetas medianas cuando el gato no puede ser colocado por 
debajo de éstas. 
La uña sube simultáneamente con la salida del vástago al movi-
miento de la varilla por cuanto esta es una sola pieza. 
18 
SUBIDA DEL 
VASTAGO 
Movimientos 
—"--de la varilla 
SUBIDA 
DE LA 
UÑA 
DESCENSO 
VASTAGO 
Y UÑA 
1 
Movimiento 
«»—de la varilla 
CAMBIO DE 
POSICION DEL 
GATILLO DE 
SEGURO 
4. Para bajar el gato se procede a cambiar la posición (subir) del 
gatillo de seguro y se acciona la palanca como se hizo en el 
caso 1. 
19 
AUTOCONTROL No. 2 
Dado el siguiente gráfico de un gato de cremallera escriba el 
nombre de las 
	 en él señaladas. 
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Marque con una la letra de la respuesta correcta. 
ti gato de cremallera es un mecanismo accionado por medio de: 
a. Aire 
b. Electricidad 
c. Varilla 
d. Tornillo 
En el siguiente listado hay dos respuestas correctas: coloque al 
frente de cada una, una . 
El gow 	 el narrar   o .,e Llasifica por: 
a. Modelo 
b. Capacidad 
c. Forma 
d. Extensión de vástago 
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3 ENCARRILADORA PARTES, CLASES Y USOS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
describir encarriladoras, para lograr el objetivo necesita: 
a. Definir las encarriladoras 
b. Identificar las partes de la encarriladora 
c. Clasificar encarriladoras 
SIN COMETER ERROR 
Es un elemento resistente de acero mediante el cual llevamos las 
ruedas descarriladas de las vagonetas a su posición normal sobre 
los rieles. Se utilizan para vagonetas de mediana y gran capacidad. 
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ENTRADA DE LAS RUEDAS 
O LENGÜE- 
(int, r ior) 
\ ( exterior) 
3. LAS PARTES PRINCIPALES DE LA ENCARRILADORA SON: 
La encarriladora es un solo elemento pero en su construcción se 
encuentra formada por: 
1. lengüetas o partes bajas por donde sube la 
rueda. 
2. o media por donde se desplaza la rueda hacia el 
riel. 
3. con orificios para asegurarla al polín, con el fin de 
mantenerla firme y quieta. 
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ENCARRILADORA 
'yEREMOS TRES TIPOS DE ENCARRILADORAS 
Encarriladoras de: 
1. Doble lengüeta. 
2. Una sola lengüeta o c 
3. Alas o tipo murciélago. 
1. Encarrilauuras de doble lengüeta 
Ofrecen la posibilidad de encarrilar las ruedas de la vagoneta 
por cualquiera de los extremos de la encarriladora. 
ENCARRILADORA 
Una encarrilada se realiza así: 
a. La pestaña de las ruedas sube a la encarriladora sobre la 
lengüeta, haladas por algún medio de tracción. 
b. Cuando las ruedas han llegado a la parte media o alta de la 
encarriladora, se deslizan transversalmente sobre la enca-
rriladora hacia los rieles y quedan en la posición normal. 
24 
PESTAÑA DE L1 
RUEDA 
VAGONETA 
SENTIDO DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS RUEDAS 
POSICION DE LAS RUEDAS AL TOMAR LA ENCARRILADORA 
25 
PARA 
ASEGURAR 
RANURA DE 
SALIDA 
Frr-nrriHrinn de una sola lengüeta o cuña. 
En estas la acción de encarrilar se realiza en un solo sentido o 
entrada. 
ti 1 
Sr LA L. A M IENTO 
, .4.9E LA ENCARRILA^ 
•-r 	 • 
Son encarriladoras que se colocan sobre el riel durante su em-
pleo y para evitar deslizamientos sobre los rieles, éstas deben 
de ir aseguradas a los polines por medios de clavos. 
26 
ENCARRILADORA. 
 RUEDA 
JIA 
POLIN 
RIEL 
En este caso las ruedas suben sobre la encarriladora por la par-
te donde están las aletas, se deslizan por éstas tomando la ra-
nura hasta llegar a la posición normal sobre el riel. 
La pestaña de una rueda tiene mayor contacto con la guía de la 
encarriladora lo que facilita la acción. 
CLAVOS 
	 ALETA 
POSICION DE LAS RUEDAS EN LA ENCARRILADORA 
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Las encarriladoras se usan generalmente cuando las vagonetas son 
de gran capacidad y que requieren para su encarrilada de la ayuda 
de un medio de tracción que las hale. 
En el siguiente dibujo veremos una vagoneta de gran capacidad. 
28 
I AUTOCONTROL No. 3 
Dados los siguientes gráficos sobre las 
	
-arrilado- 
escriba el nombre correspondiente en línea indicada. 
b. 
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Marque con una la letra de la respuesta correcta. 
a. Cemento 
b. Madera 
c. Acero 
d. Mixtos 
Dado el siguiente gráfico de una encarriladora escriba los nom-
bres de las partes en ella indicada. 
b. 
c. 
e. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
ENCARRILADA DE 
VAGONETAS CON PALANCA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y nor-
mas de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
encarrilada de vagonetas con palancas. 
SIN COMETER ERROR. 
A. RECIBIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA ENCARRILAR VAGONETAS 
CON PALANCAS 
1. Preparar encarrilada 
2. Encarrilar ruedas del primer eje. 
3. Encarrilar ruedas del segundo eje. 
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\\\\\\\ \\ 
SEÑAL 
PARTE CURVA 
irogSaw -- 
A. RECIBIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA ENCARRILAR VAGONETAS CON 
PALANCAS 
Operación No. 1 
Preparar la encarrilada 
1. Observación 
Para nuestro caso hemos considerado el descarrilamiento de 
las cuatro ruedas de las vagonetas. 
A una distancia que permita frenar la vagoneta o tren que 
viene y que sea adelante y atrás de la vagoneta descarri-
lada. 
VAGONETA 
DESCARRILADA r- 	 -- -30 a 50 mis,- - 	 - - - 
\\\\\\\\\\-\\ 
	 \-\\ 	 \\- 
SEÑAL 
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De acero o madera apropiada para efectuar la encarrilada. 
PALANCA 
OBSERVACION 
La madera debe ser: 
• Resistente 
• Recta 
• Liviana 
Use sus guantes 
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Operación No. 2 
Encarrilar ruedas del primer eje 
a. Introduzca palanca 
Coloque por debajo de la vagoneta la tercera parte de la palan-
ca para obtener mayor efectividad al hacer la fuerza. 
b. Levante palanca 
Con un ayudante haga fuerza hacia arriba a la palanca, al mis-
mo tiempo. Observe que las ruedas sobrepasen la altura del 
riel. 
COLOCAR LA TERCERA PARTE DE LA PALANCA DEBAJO DE LA VAGONETA 
34 
Haga fuerza hacia el lado del riel para que la rueda quede sobre 
éste, bajar suavemente la palanca para que las ruedas queden 
sobre los rieles. 
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Operación No. 3 
Encarrilar ruedas del segundo eje 
a. Tranque las ruedas encarriladas anteriormente con un pedazo 
de madera (cuñas). 
b. Introduzca la palanca en la parte descarrilada, coloque por 
debajo de la vagoneta la tercera parte de la palanca. 
36 
Haga fuerza hacia arriba a la palanca al mismo tiempo con el 
ayudante. 
d. Desplace vagoneta 
El ayudante se coloca del lado de la vagoneta y hace fuerza a la 
misma hacia los rieles, cuando las ruedas estén sobre éstos 
deje bajar la palanca suavemente. 
37 
las cuñas y señales que haya utilizado en la 
encarrilada. 
Observaciones: 
Las operaciones anteriores corresponden a vagonetas de 
pequeñas capacidades. 
Tenga cuidado en el sitio que realiza la operación, al usar las 
palancas 
	 golpear las tuberías o cables eléctricos si los 
hay. 
38 
AUTOCONTROL No.47  
Marque con una la letra de la respuesta correcta. 
Lo primero que se hace en el procedimiento de encarrilada de 
vagoneta con Palanca es: 
a. Introducir palanca 
b. Colocar señales 
c. Seleccionar palanca 
d. Levantar palanca 
Según el rnrprfirniprtn dp 	 pnrgrr-i!aW de vagonetas con pa- 
lancas escriba debajo del gráfico el nombre de la acción que en 
él se representa. 
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5 PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARRILADA DE VAGONETA CON GATO DE CREMALLERA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 5 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones pasos, herramientas, materiales y normas 
de seguridad que deben tenerse en cuenta para la encarri-
lada de vagonetas con gato de cremallera. 
SIN COMETER ERROR. 
A. RECIBIR O REVISAR LOS MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARRILADA DE 
VAGONETAS CON GATO DE CREMALLERA 
1. Preparar encarrilada 
2. Encarrilar ruedas del primer eje 
3. Encarrilar ruedas del segundo eje 
40 
EIM =MI 
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— 
‘4,1 
A. RECIBIR O REVISAR LOS MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARRILADA DE 
VAGONETAS CON GATO DE CREMALLERA 
Operación No. 1 
Preparar encarrilada 
a. Coloque señales. 
b. Desenganche la vagoneta descarrilada del tren*. 
DESENGANCHE DEL PIE DE LA LOCOMu I ORA 
UN TIPO DE ENGANCHE 
DE VAGONETA Y MODO 
DE EFECTUAR EL 
DESENGANCHE 
* Tren: Conjunto de vagonetas enganchadas unas a otras y arrastradas con un medio 
de tracción. 
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Deje un espacio libre para poder trabajar con facilidad. 
DFSFNC,ANCHF DEL PIE DF DTRA vAnoNFT:,- 
Recuerde que para correr el tren hacia adelante y evitar acci-
dentes debe hacerle señales al maquinista con su lámpara de 
alumbrado. 
Círculos 
Concéntricos 
    
ALEJESE Bajar y subir (Verticalmente) 
 
   
    
ACERQUESE 
De un lado a otro 
(Horizontalmente) 
42 
CREMALLERA 
ORIFICIO PARA 
COLOCAR LA 
VARILLA 
c. Revise funcionamiento del gato 
Debe revisar las partes exteriores para comprobar su funciona-
miento y evitar accidentes. 
43 
CABEZOTE DE 
LA VAGONETA 
a....._.' -  
`11b- ,'  	 .ami 
ter. ' --___-- 
Operación No. 2 
Encarrilar ruedas del primer eje 
Al pie y por debajo del cabezote* de la vagoneta, observe que 
éste quede sobre el Polín o en piso firme para que no se hunda. 
Cuando el piso no es firme, se puede colocar un pedazo de 
madera. 
* Cabezote: Parte sobresaliente del chasis de las vagonetas colocadas adelante y atrás donde 
va el dispositivo de unión entre las mismas. 
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tk-k- cs-r) 
Accione la palanca del gato hasta que las ruedas de la vagoneta 
sobrepasen la altura de los rieles. 
Atraviese sobre los rieles entre las ruedas y el gato uno o más 
polines para bloquearla. 
NOTA: La uña del gato queda colocada en el moñón de la vagoneta. 
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Cambie la posición del seguro (súbalo) accione la varilla para 
que baje el gato y la vagoneta quede sobre los polines; luego 
retire el gato. 
CAMBIO DE POSICION DEL SEGURO. 
VAGONETA BLOQUEADA (subida en un extremo) 
46 
d. Centre vagoneta 
• Coloque el gato en la parte lateral de la vagoneta y el seguro 
en posición normal. 
Accione la varilla para desplazar con facilidad la vagoneta 
hasta que las ruedas de ésta queden sobre los rieles. 
Retire el gato. 
e. Encarrile in vaaonet 
• Coloque el gato con el seguro en posición normal. 
47 
Accione la varilla para que suba el gato y los polínes queden 
libres. 
Los que bloquean la vagoneta colóquelos a un lado de la vía en 
forma ordenada. 
invierta la posición del seguro. 
Accione la varilla para que baje el gato hasta que las ruedas 
queden sobre los rieles. 
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Operación No. 3 
Encarrilar las ruedas del segundo eje 
a. Tranque las ruedas encarriladas del Primer eje. (Del eje enca-
rrilado). 
Coloque el gato al pie y por debajo del cabezote de la vagone-
ta. Este debe quedar sobre el polín o en piso firme. 
49 
Accione el gato con la varilla para que éste suba y las ruedas 
queden a mayor altura que los rieles. 
Coloque atravesado y sobre los rieles uno o más polines para 
bloquearla. 
50 
Invierta posición del seguro (súbalo) del gato accionando la vari-
lla para que éste baje y la vagoneta quede sobre los polines. 
Quite el seguro. 
_Í 
c. Centre vagoneta. 
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Coloque el gato en la parte lateral de la vagoneta. 
El seguro de la vagoneta en posición normal. 
Accione lentamente la varilla para desplazar la vagoneta 
hacia los rieles. 
Retire el gato. 
Coloque nuevamente el gato en el cabezote de la vagoneta y 
con el seguro en posición normal. 
Accione la varilla para que el gato suba la vagoneta y queden 
los polines libres. 
52 
Retirar los polines que bloquean la vagoneta y colóquelos al 
lado de la vía en forma ordenada. 
Invierta la posición del seguro y accione la varilla, para que 
baje el gato y las ruedas de la vagoneta queden sobre los rieles 
en posición correcta. 
53 
FORMA DE ENGANCHL- 
Fnc- nche !:3 vanonetn 
Acerque el tren 
Recoja gato 
Retire cuñas 
Enganche vagoneta al resto del conjunto de vagonetas. 
ENGANCHE DE LA VAGONETA 
54 
L AUTOCONTROL No. 51 
1. Marque con una 	 la letra de la respuesta correcta según el 
procedimiento sobre la .-;f11,dif iidUd Lid vciljUilwld:: con el gato de 
cremallera, lo primero que se hace es: 
a. Colocar el gato 
b. Desenganchar la vagoneta 
c. Colocar señales 
d. Trancar ruedas de la vagoneta 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta durante el 
procedimiento de P nr nrri ri n rt vlrInnetaS con gato de crema-
la última actividad que se hace es: 
a. Retirar el gato y las cuñas 
b. Retirar los polines 
c. Enganchar vagonetas al tren 
d. Acercar el tren 
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Dado el siguiente gráfico de un gato de cremallera escríbale los 
nombres correctos a las 	 en las líneas 
punteadas. 
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1_ 
 PROCEDIMIENTO PARA 
ENCARRILAR VAGONETA 
CON ENCARRILADORA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 6 
Al terminar el estudio de éste tema usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y nor-
mas de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
encarrilada de vagonetas con encarriladoras. 
SIN COMETER ERROR 
A. RECIBIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARRILADA DE 
" GONETAS CON ENCARRILADORAS 
1. Preparar encarrilada 
2. Colocar encarriladoras 
3. Encarrilar vagoneta 
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A. RECIBIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARRILADA DE 
VAGONETAS CON ENCARRILADORAS 
Operación No. 1 
Preparar encarrilada 
a. Coloque señales en el sitio apropiado. 
b. Desenganche del tren la vagoneta que se ha descarrilado. 
¡Use sus guantes! 
c. Corra el tren hacia adelante para dejar un espacio libre y poder 
desarrollar la operación con facilidad. 
Recuerde las señales con la lámpara encendida. 
(Ver páginas anteriores). 
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Operación No. 2 
Colocar encarriladora 
a. Limpie sitio 
Limpie con una pala el sitio donde va a colocar las encarrilado-
ras. 
b Coloque las encarriladoras. 
Observe que las encarriladoras queden: 
Sobre piso firme o sobre polines. 
Enfrentadas a las ruedas de la vagoneta. 
Al pie del respectivo riel. 
Paralelas entre sí. 
Que queden hacia el medio de tracción. 
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	  1-‹ JE L'AS 
ENCARRILADORAS 
POSICION DE LAS RUEDAS AL COGER 
LAS ENCARRILADORAS 60 
Objetivo No. 3 
Encarrilar vagoneta 
Observaciones 
Normalmente y por comodidad en la encarrilada de vagonetas con 
estos dispositivos, este trabajo se realiza siempre con una locomo-
tora u otro medio de tracción. 
En el cabezote de la vagoneta descarrilada y que queda hacia la 
locomotora o medio de tracción. 
b. Mueva el tren o locomotora, hacia la vagoneta que está desca-
rrilada. 
Dirección 
JI  
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A la vagoneta del tren o a la locomotora para poder halar, 
según la posición de la vagoneta descarrilada. 
Dé la orden de mover lentamente el tren hacia adelante para 
encarrilar la vagoneta. 
ENCARRILADORA 	 ,DDBO 
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Observe que cuando monten las primeras ruedas, las encarri-
ladoras no se hayan descuadrado de lo contrario proceda a: 
Parar la locomotora 
Arreglar encarriladoras 
Mover nuevamente la locomotora 
Por último recoja encarriladoras 
Quitar y recoger el estrobo 
ESTRO,"(' 
VAGONETA ENCARRILADA EN SUS DOS EXTREMOS 
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AUTOCONTROL No. 6j  
Dados los siguientes gráficos sobre la 
escriba debajo de cada uno el nombre de la 
acción que se representa y qué orden sigue. 
a. 
b. 
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RESUMEN TECNICO 
A. FORMA DE ENCARRILADA DE VAGONETAS 
ENCARRILADA 
DE 
VAGONETAS  
ACCION DE 
COLOCAR 
NUEVAMENTE 
LA VAGONETA 
EN POSICION 
NORMAL SOBRE 
LOS RIELES 
MECANICA 
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B. CLASES DE PALANCAS Y ENCARRILADORAS. 
BARRAS RIGIDAS 
PARA ENCARRILADA 
MANUAL DE 
VAGONETAS 
ENCARRILADA 
MECANICA 
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ESPIGA-----_____ 
FUNDA 
UÑA 
MOÑON 
...----- 
CREMALLERA 
--"<. ASA 
ORIFICIO PARA 
LA VARILLA 
.NGATILLO DE 
SEGURO 
.."•-. BASE 
ELEMENTO 
RESISTENTE DE 
ACERO SIRVEN PARA 
COLOCAR LAS RUEDAS 
DE LAS VAGONETAS 
SOBRE LOS 
RIELES 
DE UNA SOLA 
LENGUETA O 
CUÑA 
)
DE DOBLE 
LENGU A 
DE ALAS O TIPO 
MURCiELAGO 
MECANISMO 
ACCIONADO CON 
UNA VARILLA, SUS 
PRINCIPALES PARTES 
EXTERIORES 
SON: 
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F. OPERACIONES PARA ENCARRILAR VAGONETAS CON 
PALANCAS 
COLOQUE 
SEÑA LES 
PREPARAR 
ENCARRILA 
ECU) 
LA 
PALANCA 
IN T RODUZC 
PAL ANCA 
                
OPERACIONES 
PARA ENCARRILAR 
VAGONETAS CON 
PALANCAS 
           
   
ENCARRILAR 
RUEDA DEL 
PRIMER EJE 
     
       
LEVANTE 
PA LANCA 
       
       
        
           
                
                
                
              
DESPLACE 
PALANCA 
TRANQUE 
RUEDAS 
N TRODUZCA 
LA PAL A N 
LEVANTE 
PALANCA 
DESPLACE 
PALANCA 
NCA R RI LAR 
RUEDA DEL 
EGUN DO EJ 
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Coloque 
Gato 
Accione 
Gat o 
Desenganeh 
Tren Bloquee 
Vagoneta 
Bloquee 
Vagoneta 
Retire 
Pol fines 
PREPARAR 
ENCARRILADA 
Coloque 
Señales 
ENCARRILAR 
RUEDAS DEL 
PRIMER EJE 
Coloque 
Gato 
NCARRILAR 
RUEDAS DEL 
SEGUNDO EJ 
Tranque 
Ruedas 
Centre 	 Centre 
Revise 	 Vagoneta 	 Vagoneta 
Gato 
Encarrile 
Vagoneta 
Encarrile 
Vagoneta 
OPERACIONES 
PARA ENCARRILAR 
VAGONETAS CON 
GATO DE 
CREMALLERA 
Enganche 
Vagoneta 
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LIMPIE 
SITIO 
COLOCAR 
ENCARRILA 
N/CCTí-0QU E ENCARRILADORAS 
H. OPERACIONES PARA ENCARRILAR VAGONETAS 
CON ENCARRILADORAS 
(COLOQUE 
ALES 
PREPARAR 
NC A RRIL ADOR 
OPE RACIONES 
/PARA ENCARRILAR 
VAGONETAS CON 
E N CARRILADORASI 
ENCARRILAR 
VAGONETA 
MUEVE 
  
TREN 
T1, 
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tales como: 
a. Guantes 
b. Casco 
c. Botas 
d. Lámpara de alumbrado, etc. 
a. Individual y con lámpara 
b. Convencionales (avisos) 
c. Indicativas (luces) 
2. 
3.  
4.  
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VOCABULARIO TECNICO 
En' 	 Acción que permite colocar nuevamente sobre los rie- 
les las ruedas de la vagoneta que se han salido de la vía férrea. 
Pieza rígida (de acero o madera) que sirve para levantar 
objetos pesados evitando desarrollar objetos pesados evitando 
desarrollar esfuerzos físicos extremos. 
Trinques Ruedas dentadas que se acoplan entre sí y sirven para 
transmitir movimientos. 
Cremalle,:. Parte dentada en un lado y puede servir como seguro. 
Enr 	 Elemento resistente de acero mediante el cual lle- 
vamos las ruedas descarriladas de las vagonetas a su posición 
normal. 
Tren: Conjuntos de vagonetas enganchadas unas a otras y arras-
tradas con un medio de tracción. 
1,111.,c.tv'l 	 Parte sobresaliente de los chasises de las vagonetas, 
colocadas adelante y atrás, donde va el dispositivo de unión 
entre las mismas. 
Cuerpo de menor diámetro que sale de otro cuerpo de 
mayor diámetro (funda). 
Estrobo: Segemento de cable de acero provisto de una argolla en 
cada extremo y sirve para halar objetos pesados. 
Máquina que sirve como medio de tracción de vago- 
netas. 
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EVALUACION FINAL 
Escriba en los espacios libres hasta completar las siguientes 
frases sobre 4Gdf i iacid ce vagonetas. 
a. La encarrilada es la 	 que nos permite 
colocar nuevamente sobre los rieles las 	  
de las vagonetas que se han salido de la 
b. La encarrilada la podemos 	  en 
y 
c. La palanca es una 	  rígida que sirve 
	
para   objetos pesados evitándonos 
desarrollar 	 extremos. 
d. Por el     que las constituyen las 
	 pueden ser de 	  
o acero. 
Dado el siguiente gráfico de una 
	 de 
cremallera, escriba los nombres correctos de las partes en 
ellos indicadas. 
ENCARR I LADORA: 
a. 
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GATO DE CREMALLERA: 
Marque una en la letra de la respuesta correcta. 
Los gatos de cremallera son mecanismos accionados con: 
a. Aire comprimido 
b. Electricidad 
c. Varilla 
d. Ninguno de los anteriores 
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En los siguientes gráficos de los tipos de 	 escriba debajo 
de cada una de ellas el nombre correcto. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un túnel sin la presencia de gases nocivos, con 
herramientas, una carrilera de acero en buen estado, una 
vagoneta cargada y descarrilada, un ayudante y una ruta 
de trabajo previamente aprobada por el instructor, usted 
podrá realizar la encarrilada de vagonetas con palancas. 
Se considera logrado el objetivo si: 
1. Selecciona la palanca apropiada por su longitud y el 
diámetro. 
2. Coloca señales en el sitio apropiado. 
3. Coloca la palanca correctamente. 
4. Ejecuta correctamente la levantada de la vagoneta. 
5. Desplaza correctamente la vagoneta para encarrilar 
las ruedas del primer eje. 
6. Deja la vagoneta totalmente encarrilada. 
7. Observa las normas de seguridad. 
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EJERCICIO TIPO 
ENCARRILADA DE VAGONETAS CON PALANUAS 
Para realizar el ejercicio se debe tener en cuenta que: 
La vagoneta debe estar cargada. 
La capacidad de la vagoneta debe ser de 0.7 m3. 
La sección de la vía de perfil trapezoidal debe ser de: 
1.60 Base menor (cápiz) 
2.40 Ancho en el piso o base mayor 
2.20 Altura 
El tiempo previsto para cada operación debe ser de 20 
minutos aproximadamente. 
Dos encarriladas de vagoneta. 
Dos vagonetas. 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 MEDIDAS 
SENA ENCARRILADA DE VAGONETAS 
BLOQUE MODULAR 
	
CENTRO NACIONAL 
TRANSPORTE BAJO TIERRA 
	
MINERO 
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OBJETIVO TERMINAL 
En un túnel sin la presencia de gases nocivos, con herramientas, 
una carrilera de acero en buen estado,una vagoneta descarrilada,un 
ayudante y una ruta de trabajo previamente aprobada por el ins-
tructor usted podrá realizar la encarrilada de una vagoneta con ga-
to de cremallera. 
Se considera logrado el objetivo si: 
1. Desengancha la vagoneta del tren. 
2. Hace las señales con la lámpara. 
3. Coloca correctamente el gato en el sitio apropiado. 
4. Opera correctamente el gato. 
5. Bloquea y centra la vagoneta. 
6. Encarrila correctamente las ruedas del primer eje. 
7. Retira polines. 
8. Deja totalmente encarrilada la vagoneta. 
9. Retira cuñas y gato. 
10. Engancha nuevamente la vagoneta al tren. 
11. Observa las normas de seguridad. 
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EJERCICIO TIPO 
"""e/P" °Imtl 	 "A rf."-!"r"c 	 CREMALLERA 
Para llevar a cabo la operación debe tener en cuenta: 
La vagoneta debe estar cargada de 1.0 m3 aproximadamente. 
La vagoneta debe estar cargada y descarrilada en sus cuatro 
ruedas. 
La sección de la vía de perfil trapezoidal o parte donde se realice la 
operación debe ser de: 
1.60 de cápiz 
2.40 de ancho en el piso 
2.20 de altura 
El tiempo previsto para cada operación debe ser de 25 minutos 
aproximadamente. 
Dos vagonetas. 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 MEDIDAS 
SENA ENCARRILADA DE VAGONETAS 
BLOQUE MODULAR 	 CENTRO NACIONAL 
TRANSPORTE BAJO TIERRA 	 MINERO 
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OBJETIVO TERMINAL 
En un túnel de la mina y sin la presencia de gases nocivos, con he-
rramientas, una carrilera de acero en buen estado, una vagoneta 
descarrilada, un ayudante y una ruta de trabajo previamente apro-
bada por el instructor, usted podrá realizar la encarrilada de vago-
netas con encarriladoras. 
Se considera logrado el objetivo si: 
1. Coloca señales en el sitio apropiado. 
2. Desengancha la vagoneta del tren. 
3. Hace señales con la lámpara. 
4. Corre el tren hacia adelante. 
5. Coloca correctamente las encarriladoras. 
6. Coloca el estrobo a la vagoneta. 
7. Mueve hacia atrás el tren para enganchar la vagoneta 
por el estrobo. 
8. Encarrilla correctamente la vagoneta. 
9. Observa las normas de seguridad. 
4.......-..- 
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EJERCICIO TIPO 
ENCARRILADA DE VAGONETAS COK 
ENCARRILADORAS 
Para realizar el ejercicio se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
La vagoneta se debe encontrar descarrilada en sus cuatro ruedas. 
Debe tener una capacidad de 1.0 m3 aproximadamente. 
Se debe contar con un medio de tracción para su movilización. 
La sección de la vía de perfil trepezoidal o sitio previsto para el 
desarrollo del ejercicio debe ser de: 
1.60 base menor 
2.40 base mayor 
2.20 altura 
Dos vagonetas para encarrilarlas. 
  
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL 
ENCARRILADA DE VAGONETAS 
MEDIDAS 
BLOQUE MODULAR 	 CENTRO NACIONAL 
TRANSPORTE BAJO TIERRA 	 MINERO 
I 
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RESPUr"T ". c '`."Tr'r .""".""r" """' 
b. Es la acción que nos permite colocar nuevamente sobre los 
rieles las ruedas de las vagonetas que se han salido de la vía. 
2. b. Piso firme 
c. Sitio angosto 
d. Piso duro 
f. Vagoneta cargada 
h. Vagoneta descargada 
j. Sitio amplio 
a. La encarrilada manual es aquella que se hace combinando 
la fuerza humana con la acción de una palanca de acero o 
madera. 
b. La encarrilada mecánica es aquella que se realiza con la 
ayuda de herramientas o equipos y con los cuales hemos de 
ahorrar esfuerzos físicos. 
c. La palanca pieza rígida que sirve para levantar objetos pe- 
sados evitando desarrollar esfuerzos físicos. 
d. Por el material que las constituyen las palancas pueden ser 
de madera o acero. 
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RESPUESTAS. AUTOCONTROL No. 2 
1. a. Espiga 
b. Gatillo del seguro 
c. Funda 
d. Uña para subir 
e. Moñón de apoyo 
f. Cremallera 
g. Asa 
h. Orificio para la varilla 
i. Caja de trinquetes 
j. Base de apoyo 
c. Varilla X 
b. Capacidad X 
d. Extensión de vástago X 
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RESPUESTAS. AUTOCONTROL No. 3 
a. ,_-ncarriladora de alas o tipo murciélago 
b. Encarriladora un sentido o tipo o cuña 
c. Encarriladora de dos sentidos 
2 c. Acero 
a. Banda rodante (interior) 
b. Entrada de las ruedas o lengüeta 
c. Parte media o alta (exterior) 
d. Base 
e. Entrada de las ruedas o lengüeta 
b. Colocar señales 
• Tranca las ruedas encarriladas 
• Al iniciar la encarrilada del segundo eje. 
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RESPUESTAS. AUTOCONTROL No. 5 
:. c. Colocar señales 
c. Enganchar vagoneta al tren 
s. a. Moñón 
b. Cremallera 
c. Asa 
d. Caja de trinquetes 
e. Gatillos de seguro 
f. Uña 
g. Orificio para colocar la varilla 
K7 
b. Desenganche la vagoneta del tren 
c. Coloque las encarriladoras 
a. Coloque el estrobo a la vagoneta 
d. Encarrile las ruedas del segundo eje. 
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a. La encarrilada es la acción que nos permite colocar nueva-
mente sobre los rieles las ruedas de las vagonetas que se 
han salido de la vía férrea. 
b. La encarrilada la podemos clasificar en manual y mecánica. 
c. La palanca es una pieza rígida que sirve para levantar obje-
tos pesados evitándonos desarrollar esfuerzos físicos extre-
mos. 
d. Por el material que las constituyen las palancas pueden ser 
de madera o acero. 
E ncarriladora. 
a. Lengüeta o entrada de las vagonetas 
b. Parte exterior 
c. Banda rodante 
Gato de cremallera 
a. Vástago 
b. Seguro 
c. Funda 
d. Uña 
e. Moñón 
f. Cremallera 
g. Asa 
h. Base 
c. Una varilla X 
a. De doble entrada o lengüeta 
b. Tipo cuña o una sola entrada 
c. Alas o tipo murciélago 
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